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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (segala urusan), 
maka kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh. (Q.S Al Insyirah: 61) 
Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh lebih berarti daripada 
memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi. (Kahlil Gibran) 
Hiduplah engkau laksana lebah hinggap didahan yang rapuh, tak pernah goyah makan makanan 
dari sari bunga yang bersih, mengeluarkan madu yang bermanfaat sebagai obat hidup, rukun dalam 
sarang sempit yang tak kenal pusing dan rusak dan menyengat karena terpaksa. (Hikmah Sufi) 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang yang dinilai adalah niat, 
tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu. (H.R. Muslim) 
Kehidupan Anda tidaklah ditentukan oleh apa yang Anda alami dalam hidup ini, melainkan lebih 
ditentukan oleh sikap Anda dalam kehidupan ini. (John Hommer Miller) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil, Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba 
itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. (Mario Teguh) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum,sehingga mereka mau mengubah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Unilever 
Indonesia Tbk pada tahun 2006-2010 yang di tinjau dari analisis laporan keuangan. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 
masukan-masukan bagi perusahaan untuk digunakan sebagai acuan serta bahan 
pertimbangan dalam usaha dari perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kinerja keuangan perusahaan saat ini dan di masa yang akan datang. 
Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 
keuangan yang meliputi Rasio Likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio), 
Rasio Aktivitas (Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aktiva), Rasio Solvabilitas 
(Ratio Total Hutang terhadap Total Asset, Debt to Equity Ratio), Rasio Profitabilitas 
(Profit Margin,Return on Asset, Return on Equity). Laporan keuangan yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang terdapat pada Perusahaan Unilever 
Indonesia pada periode tahun 2006-2010. Data dari penelitian ini adalah data sekunder 
yang berasal dari Perusahaan Unilever Indonesia Tbk. 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari 
perhitungan rasio likuiditas yang ditinjau dari current ratio sudah cukup baik karena 
nilai current ratio lebih dari 100 % meskipun masih mengalami penurunan yang 
disebabkan berubahnya komposisi aktiva lancar dan hutang lancar yang tidak seimbang 
sehingga mempengaruhi prosentase current ratio. Quick ratio masih kurang baik karena 
pada setiap periodenya masih mengalami penurunan sehingga masih tergolong kurang 
baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Cash ratio menunjukkan bahwa dalam 
memenuhi kewajibannya perusahaan unilever memiliki kriteria cash yang 
menguntungkan karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ini berarti bahwa 
jika tinggi atau lebih dari 100 % rasio tersebut memiliki ukuran yang baik dari sudut 
pandang kreditur tetapi kendala kurang menguntungkan dari sudut pandang pemegang 
saham. Hasil perhitungan rasio aktivitas dari perputaran persediaan masih kurang baik 
karena masih mengalami penurunan yang signifikan sehingga aktivitas penjualan 
terhambat sehingga memperlambat persediaan tersebut menjadi uang kembali. 
Berdasarkan perhitungan perputaran total aktiva sudah cukup baik karena dana yang 
tertanam pada keseluruhan aktiva perputarannya mengalami kenaikan. Hasil 
perhitungan pada rasio solvabilitas pada rasio total terhadap total asset cukup baik 
karena cenderung mengalami kenaikan yang berarti perusahaan telah mampu menjamin 
hutang dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan 
debt to equity ratio sudah baik karena perusahaan mampu menutup hutangnya melalui 
modalnya sendiri dengan cukup baik. Hasil perhitungan dari rasio profitabilitas pada 
profit margin, ROA dan ROE sudah cukup baik karena batas prosentase keuntungan 
bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap tahunnya relatif meningkat, Hal ini 
menunjukkan adanya efisiensi kinerja Perusahaan Unilever dalam mengoptimalkan 
modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. 
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